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| Okuyuculara vedâ (
Ü İradem her zamanki gibi metin olmakla beraber, vü- ¡| 
j| cudum, zindan hayatının sertliklerine dayanamaz- j  
=  sa, bu şekilde gelecek bir ölümü de mücadele haya- j  
s  tıma yakışır bir son diye telâkki edeceğim ve rahat jj 
bir vicdanla son nefesimi vereceğim. ¡j
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S evgili okuyucularım,Bugünden başlayarak, belirsiz bir müddet sizden uzak düşeceğim, artık her sabah 
karşınıza geçemiyecek, günün manzarası hakkın­
da düşündüklerimi size anlatamayacağım. Bu, be­
nim için çok acı olacak. Çünkü her gün sizinle 
başbaşa vermek ve dertleşmek, benim için büyük 
bîr zevkti, tatlı bir itiyaddı, devamlı bir teselli 
idi. Zorluklar, aksilikler, kırılan ümidler kar­
şısında size güvenerek ve dayanarak vazifeye de­
vam ediyordum, her türlü sadmelere mukave­
met etmek, her şeye rağmen taze bir şevkle ya­
rının iyi ihtimallerine bağlanmak kuvvet ve ce­
saretini sizden alıyordum.
Şimdi her günün içinde yaşayan bir gazeteci 
sıfatiyie kalemime kilit vuruluyor. Olup bitenler 
hakkında sıcağı sıcağına görüşlerimi duyurmak 
imkanından mahrum bulunacağım. Fakat öyle 
umarım ki bu hal de beni sizin hizmetinizden 
uzaklaştırmayacak. Yetmiş yılı aşan hayatım için­
de gördüklerimi size anlatmağa oturacağım. Geç­
mişi dolduran tecrübe hâzineleri ile bugünkü ne­
sil arasında boşluklar vardır. Geçmişin ibretli lev­
halarını gazeteci gözüyle görerek vc çizerek ve he­
yecanlarla dolu olan ömrümde başımdan geçen­
leri anlatarak, bu boşlukları biraz olsun doldur­
mak belki bana nasip olabilecek. .
azeteci olarak doğduğumu iddia edebilirim. 
Oaha sekiz yaşında iken her hafta (El Mat­
baası - Başparmak ve Ortakları) matbaa­
sında (Niyet) gazetesini çıkarıyordum. Hiçbir za­
man gazetecilikten başka bir mesleğin düşünce­
si zihnimde yer etmedi. 1907 Temmuzunda Beyoğ­
lu Alman Mektebinden diplomamı aldığım gün 
Sabah gazetesine girdim ve gazeteciliğe başladım. 
Tek gün kaybetmeğe razı değildim.
Daha iptidadan bu mesleği mukaddes bir Sm- 
me hizmeti yolu diye karşıladım. Mesleği herhan­
gi bir şahsî emele âlet etmeği en ağır bir günah 
saydım. 1906'den sonra yazı heyetine katıldığım 
Yeni Gazete’de az zamanda baş makale yazarı mev­
kiine yükseldim. Gazetenin sahibi Abdullah Züh­
dü yazılarıma imza koymamı ısrarla istedikçe da­
ima tereddütsüzce bunu reddettim, <Yirmi yaşın­
da bir gencin bu yazıları yazdığı duyulursa, ga­
zeteye zarar gelir, dâva sarsılır» diyerek ilk esas­
lı feragat ve tevazu imtihanını iyi geçirdim. On­
dan sonra da mesleği hiçbir emele basamak yap-
O zamanki fikir sermayem geniş değildi. Her ZZZ 
gün siyasî bas yazı yazan bir genç sıfatiyie çö- ZZZ 
küntüye doğru gidiyordum. 1918 yılının sonunda —  
Amerika’da Columbia üniversitesinde tahsil gör- Z S  
mek fırsatı karşıma çıktı. Milletin parasıyla dört Z Z  
yıl Amerika’da okudum, yeni ve geniş görüş — ■ 
ufuklarına kavuştum. Bu öyle bir nimet idi ki Z Z  
millete hizmet uğrunda ne kadar fedakârlık yap- ZZZ 
sam, bu yüzden neler çeksem borcum yine öden- —— 
memiş kalacaktır. ZZZ
1919'da Oamad Ferid Hükümeti tarafından ter- — ■ 
kıf edildim, Kütahya’ya sürüldüm. 1920’de Ingi- Z Z  
lizler, İstiklâl Harbine taraftar diye tevkif ettikle- —r  
ri yirmi dört kişinin biri sıfatiyie beni Malta’ya —  
sürdüler, iki yıl tuttular. Dönüşte matbuat ve is- ZZZ! 
tihbarat umum müdürü olmak ve sulhten sonra ZZZ 
büyükelçi sıfatiyie Washington’a gitmek yolunda —  
millî hükümet tarafından yapılan ve Büyük Millet ZZZ 
Meclisinin her iki grupu tarafından hararetle des- ZZZ 
teklenen teklifi gazetecilik mesleğinin aşkıyla red —  
ettim. Z Z
192S’de diğer muhalif ve müstakil gazetelerle Z Z  
beraber Vatan kapatıldı. Elâziz İstiklâl Mahkeme- ZZZ 
sinin huzurunda ve idam sehpalarının gölgesinde 
haftalar geçirdikten sonra beraet ettik, fakat ga- SZS 
zeteler kapalı kaldı. 1925 Eylülü ile 1936 Ocak ayı ZZZ. 
arasında on küsur yıl gazetecilikten uzak kaldım —— 
ve mânen bir kürek mahkûmunun hayatını ge- ZZZ 
çirdim. Bana bu kadar üzüntü veren gazetecilik H Z 
mesleğine artık küstüğümü sanıyordum. Fakat 7—— 
1936 Ocak ayının iptidalarında bir gece Ankara'da ZZZ 
Karpiç lokantasında Atatürk’ le karşılaşınca ve ga- ZZZ 
zeteciliğe dönüş İznini alınca, bir gün bile bek- 
temeğe razı olmadan mensup olduğum ticarî şir- ZZZ 
ketteki hissemi; gazetecilik ile en küçük bir ti- ZZZ 
carî alâkanın bile bir arada gidemiyeceği imanıyla 
yok pahasına tasfiye ettim ve gazeteciliğe koş- ZZZ 
tum. ZZZ
1945’den sonra Demokrat Parti ile bir hizada ZZZ 
hak ve hürriyet mücadelesine atıldığım zaman ilk ZZZ 
iş olarak bu mücadele başarı kazandığı takdirde 
mebusluğa aday olmayacağıma, hiçbir hesap pus- Z Z  
lası çıkamayacağıma ve hiçbir mevki kabül et- ZZZZ 
meyeceğime dair siz okuyucularıma açık bir ga- —— 
ranti verdim. Aranızdan biriniz yazımı kesip, çer- ZZZ 
çeveletip bana gönderdi, «Bunu odana as, unut- Z Z  
ma, sözünil tut» diye yazdı. Çok şükür açık alınla —— 
sözümü sonuna kadar yerine getirdim. Z Z
(Devamı Sa. 5, S ti 6 da) Z ZJ f /ad ım ,  en idea» mânasiyle ona sadık kaldım.
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1154 seçimlerine kadar Demokrat Parti iktida­
rına çok yakın, gözde bir gazeteci idim. Şahsî 
emellere yer vermek hakkım kendimde görseydim, 
bu rahat durumu sonuna kadar muhafaza edebi­
yatının sertliklerine dayanamazsa, bu yekilde ge­
lecek bir blümU de bir mUcadele hayatına yakı­
şır bir son diye telâkki edeceğim ve rahat bir 
vicdanla son nefesimi vereceğim.
lirdim. Fakat seçimlerden sonra hak ve hUrriyet
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tahditleri başlayınca, yine tereddüt itmeden ten­
kit ye ikaz vazifelerine sarıldım ve her türlü 
risk ve ukubetleri göze aldım.
| emleket hizmetindeki bu kadar feragatli 
bir hayattan sonra zindanın etiğine var­
mak ve bilhassa böyle bir akıbete dünkü 
yol arkadaşlarım demokratlar tarafından çarpıl- 
mak elbette acı bir şeydir. Fakat ben bunu şahsi 
bir ukubet diye karşılamıyorum, demokrasinin de­
magojiye çevrilmesinden ve hürriyetle nizamın 
arasındaki hududun samimt hislerle aranmama­
sından dolayı milletin başına gelen musibetin bir 
parçası ve çaresiz bir neticesi diye telakki edi­
yorum.
Dünkü ömrümde buna benzer belâlar ve acı­
lar başımdan çok geçti. Yalnız bugün arada bir 
fark var. Yaşım ilerledi. Bir genç gibi çalışmağa 
devam etmek, dinlenmemek, kendime baktırma­
mak yüzünden vücudum, yüksek tansiyon, damar 
sertliği, kalb ve karaciğer kifayetsizliği gibi esaslı 
-rızaların tehdidi altındadır, İradem her zamanki 
gibi metin olmakla beraber, vücudum, zindan ha­
0 Utün ömrümde Allah beni çok imtihan at­tı. fakat dalma düz yola takrar çıkmama imkân verdi. Hattâ Malatya suikastında ko­
ma halina düşmüşken, müclza şekllnda canım 
kurtuldu^ ondan sonra sokiz yıl yaşadım vc hiz­
mete devam ettim.
Bugün de kendi hakkımdakl Umldltrimde, 
memleketin kısa zamanda normal bir hak va hür­
riyet rejimine, huzura, verimli terakki İmkânla­
rına kavuşacağı hakkındakl imanım da hiç sarsıl­
mamıştır. Bana bugüne kadar verdiği nimetlerden 
dolıyı Allaha şükrederek yani çilemi doldurmağa 
girişeceğim.
Hoşça kalın, ssvgill okuyucularım, har şeyin 
davomlı olarak dUzelooağlna dair nesillerce Türk’­
ün bağlandığı Umldler herhalde bir gün gerçekle­
şecek, yüzleriniz gülecektir. Eğer memlekete hiz­
metlerim olduğuna İnanıyorsanız, banim yoklu­
ğumda gazeteye bağlı kalmanızı va boş kalan ye- 
■ fimi devamlı alâka va ikazlarınızla doldurmanızı 
fiıöen sevgilerle diliyorum.
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